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!MAGYAR~ 
TH E 1-iUNGARIAN MINEIIS JOURNAL HA8 MOR"i 
SU 8SCRIBER8 THAN ANY OTHER TWO 
HU NGARIAN WlfEKLIE& IN THE U. 8, 
HIMLERVILLE, 
SZLAP, 
THE HUNGARIAN MINERS JOURNAL VISITI 
MORE THAN ELE\IEN HUNDREO MINING CAMPS 
AND MORE THAN EIGHT THOUSANO HOMEI, 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
MUNKAHIREK VADOL A PÜSPÖK UR. 
Lo1an vidéki 
Magyarok! 
Frtu h fUtll:llthutok•t,fOaer-:;,~rt~ legole,6bb t , on hizhoz 
FRANK POLINORI 
Stranton Street, 
Logan, W. V A. 
- Magyuot k!uo!glllt. -
1922 Janutír ti. 
A 
Január hó 15-éig elhelyezett 
Betéteket 
\ 
Január hó 1-étöl kamatoztatja 
4_ :százalékkal 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE„ NEW YORK. 
~------,,;-,------, 
1 
A Pesti JJfagyar Ke;es- I A/1'/ agy. Kir. Á llamvas- 1 
1,·edelmi Bank utak Men.etjegyirodája 
Kizárólagos képviselője. kizárólagos képviseliije. 
Farmra magyarok ! 
KIWnli fuml!ildeketvhJ.rolh a tna k 
lltatam el6ny61 llzethl l!!llttelek 
mellett. H• c11fPM11et h jOmOdot 
tka , 1urezni m111ln1k h culld-
Jinak: - vegycn tdldblrtokot, mi. 
ellltt ml,161 venne. olvn„ el az 
fn irJegy:dkemet !a. - Kaldje be 
clmttazonnal Ide: 
ANTAL MOKCSAY 
PHILADEL PHIA, PENNA, 
21~ N. DARRll;N STREET, 
MA1E,_~~~R~:f:ÉKI 
No kllldJetok péoit \degeo ban 
kokba. JöJJetok honáok. ahol bt!· 
ca~~'.e;~"o!1n~~ ... ;;::'i"a"S, a bank 
p~nuArnok11, o magyarok !gu Jó 
baráJa. 
8et6tek uUn 3 u.h:alfk kamatot 
flzetUnk. 
Al&pt5ke450.000.00. 
The Matewan National 
Bank 
MATEWAN. W. VA, 
Legujabb ~ Lemez~k 
----· Records 
• f!/19 INGYEN~ 
Ueudeljen II lent Jelzett kllünö l emezekből és Ön Is rés~esül karácsonyi ujándékunk baa, 
mély egy minden l1e11zé lögépt ulaJdonosnak sziilm\ges és lmsz-no11 tárgy, jelölje meg a ren-
tlc16 h-en a kinin!, SZIÍmoknt, fiiltse ki n név é~ clm l1elyet és ldild je R r endelö lvet cl-
münkn. A lomHck aí. rn Sii cent darabJR, 11énd a rendeléijscl nem uükséges kiildenl, a1ok 
ára az lih·ételnél fbet helú. IIR hes1é lűgépjéneli: bnjn y11 11, kUldje 11 motor t clmünkre, 
mérsékel_t iir~megJ1nltJukl " 
ICERJE OSSZES LEMEZEINK NAGY ÁRJEGYZÉKEIT. 
tnekll Klrily Ern&. 
:;gi: ~:=rft;~t~;u~l\l~é:!r:::ú~-
Jttu• 8erku 851a, udvari zenhz h zenek~ra, 
ll-Olö 
! ~U~ 
Nornzetkllzl (Pclygol) zoncda,abok. 
mm i ~:::t :,.~l"~i,;:,1i;tr~t 
Sd•nykUrtkettli• , 
10011 A• Oreir u„r„ al.Ut. Mo.d>.<&k • ~l er,llll>M. 
Plccoloketti5a. 
10011 A k~l nr~I>- A k'l p171ty6ko. 
Ress-László és Fiai 
( EZELÖTT IJE SS TEST VÉREK.} 
YOUN GSTOWN. OH I O, 
R E N D E L Ő - 1 V. 
Szi'veskedjék iizon lemezeket ...... megklildenl, melyeknek s7.ámalt felül X-el Jel-
zem. ( Péhlé.111 X 12004) 360,352,353,356, :159, 365. 367, 10019, 10021, 10022, 10024, 
~~~~i: l~~:~Í,l001724Űl!~00!2:;4oo\21;1o6~3. ;;~~!: {;~~~: !!~~:: ~:~~~: ;:~~!: ;:i~~: ;:~~~: 
12023,12024,12026,12026,12027. 
. .. Állam .. 
1ri:::::: januAr 5. MAGYAR . BÁNYÁSZLAP ,. 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK.· ·MESÉI 
KÁN,Y A TERKA. 
1..\nya Terka három évig hüsógese.n ,·ár- ha pénzt Is küldött G)•url Pirosnak ,a je- tek, nem lesz semmi bajotok. Jó népek van- 11 newyorkl Ismerősöket. Szegény Terka Is '!\irka sikongatott Is. hogy belbnegy a sár 
1~. hoi:r Jlecze Lajos lesiolgálja a három gyet 111 elküldte. most hát Indul Piros Is a nak Itt. Jó. hogy már a hajón letettétek a Igyekezett magát alaposan klcs.lnositani . á clptlbe, de hát Gyuri caak biztatta: 
..ut,•1M.lfü a c11áslarnnk és azután oltár nagy ,• iznek ... !l ej, de nagy ut pedig.. l!Okráncu szoknyát, meg a nyárlkát, mert Hát ha most találkozik az igazlval . - Nem a newyorkl aszfalton jársz Terka, 
~l~:,:1~::i,.e ai Időt, mikor szeretl5je uf- és ~~~!;d:~:11: :~:::t.á~~;;1:i:~:~:\1:~: há~~t: :~; 1::~d:~;:1:!y~~:~án, bambán, a ~t:~:: j:1\~t:~Ütk )a városból és azután d~:i~~ S:!~ ~~!:e~g::;:;~ ~ ~:r~t!~~~t 
ra ··r(t,ff' lesz. és öss;cjön ai egé11i falu né- a ,·17.en tul, mit (og dolgozni. mert azt már magas llllrku ctpllben, a hosazu azoknyá- már nagyon egyhangu maradt a Terka éle- nyakába borult, ugy &Irt Talán ai: óha-
!lf'.., Ktinya Terka fakodalmárn. hallotta, hogy ott nem meiitláb, ae nem bnn, a bátulkapcaos bluzban, melyrll l pedig te. i:a Ju tott 11.z eszébe, a kis falu, fonóház. bu-
&l:isln\nt történt. Lajos megsuibadult rövid szokuy{1b.1 járnak II lányok. hanem azt Mlték boldogságot jelent. ha magukra A hétköinapok elmu!tak, de a szombat és Cl!Unapja ... meg sok tarka emlék. 
u,:,·an már a katonn11.i.gtól. eleinte cl Is já- finom 11rl ruhli.:r;atba. ci 1JŐUC. , veszik,. vasárnap délutánok nem voltak már oly vl- Terka 111 meghatódott. de nemsoká.lg tar-
i~nlott hozzá. de aztán e lma~adt. más - IIAt tudod Terka - magyarázta Piros Gyuri elvltle őket eg:y föld\j\ikhöz, klpl- dámak. mint. amikor még Gyurival éli Pi- tott meghatódottsága . . 
l;inynynl lépett Jegybe. - nit lrja Gyuri, hogy ugy \'llll az. hogy henték n nagy utat él' ueuiaokára ·lle lybe rossa! járt... Egy kicsit szétnézett a lakásba és nagyon 
/\a,;~ sor az mikor egy szegén~• lánynak nagyon finom népnek laknak ott. Csupa url álltalt. Elment most 111 rendiiletlenül minden va- hamar elflntorltotta az orrli.t. . 
iiq AUrnzatja egy módosabb a szám!tást\t, ki ~~\l1~t~: ::~i/:ru::.0~:~:,~;7:0 ~:~ ,:;~: !!:gy elhelyE"zöirOUa Jó helyet a111ott mind- ~!:::.'' d:st~11:~\~ho:1!;Y 8 ~1;~:~:~;:~ !~!~:~ Jst~~~!j~;1 1~::, 1~~;;b~u~:~s~1; 1:~:vt: ;~á~~~•:1\::;:~s~~e,~~~:. elhaladta a s7.egény g:yárl.>a ill. Gyuri azt lrta, már neki ,•an eg)' ké t. láuyn11.k C'rre nem h~ volt imnalll:uk. nyebbe11 ,jött haza ... Talán a jövll vasár- kóba megmaradul '! Szent Isten. hogy kong 
- :--e111 nagyon ugat már rnd a kutya se. ~~llt ~~~:; 111~1~g~:~: r~~~- 1::z n~é:u::i:~~ ~:~Ó há~=~:p1;~~1~::t:i~11:e:e~~~lt~: a gazdájuk ~=~ -~~~rt~s.eze azzal, ~kit olyan nagyon a ~~:~!j~a;;~~\::s:n~~':'e!á:ette a l.>arát-
=~cl:::~~~:~~!11~!!t::e 1~::á! :;t ::::= én ; ;r:~:~t::1~:~:~~\ogy ömlött a szó tö~é:Z~~~:~:;!/~;:e~::r~i::r:;~n~~~~:!~ m~~=i~éz:~~~;p t~~ :::~:kre~~a:~:\:. ~~en~e~z:~~ ~:::~~i;:~radt adósa, pe-
11.nJ'jil 1~. haní.tn6je szli.ján és .valami V&gyódást ér• hol ,•alaml 111b 11hobn mentek. egrszer egy malacot vettek, máskor egy te-- - Hát nem valalIII dlszes palota az igaz, 
~iz:~~ll~á;:,i:o;;:k:z h!1!~á:~r~:~llh:~): ::~l, ~;:~~: e!:1e:!::e!:rna:~~:=~:::r: ka~~!~l~e~ v::;~~ :~k~:~!:n:~é: :~:~ ~~:::~_és szépen gyarapodtak, elégedettek ::z:~~~a:a~~=~z::~n ~::~:. a kenyerét 
gon nCzte őt meg egy legény se, ha vasAr- még neki is szerencséje.. lányok ha látn ák az 6 finom selyem ruháJu• lrogatott Piros a l.>arátnllJének - leg- - Az Igaz Piros, de már Ilyen lakásba 
n•pouként láncra Jött össze a fiatalsli..g a __ Hallod Piros elmennék én ia. de na- kal - és ebbe gyönyörúaéget lé.ttak . alább ezzel akarta elhagyatott.ságál.>an vl- nem laknék, nincs az a pénz. 
\:oresmába. g1011 stlvesen veled é.t abba az uj világba. Terkának különöseu tetszett a fi nom la- gaszta ln l -- melyre jöttek Is a válaszok Piros Is, meg az ura. 111, de a vendég legé-
Szegény lány csak eljárt napszámba _ Gyere Terka, meglátod Jobb lesz ott kii.s, a 11zé11 ruha. a jó k0t1zt. ha huZla 111 a rell(lesen. nyek Is öaszenéitek. El volt döntve a Terka 
hod, nyáron elment az aratókkal 111, nekefl. nem bántanak ezek II mihaszna le• szlve az elhagyott kis tnlu. a sziillll há7.. C'!!akhogy mlmllg pana111szal teli voltak sorsa. Ttt se találja mtg, akit keres olyan 
ut hitte. hogy Kása Pisti - aki- gények. jobbak ott az emberek, lálod azt a napsugaras mezó 11tf111 , hnmar igyekezett a levelet . - sok év óta. 
nek ~ 111arkot szédt.e - a nyári szerelem lrja Gyuri. hogy csupa finom url nép ,-an elM:f.ittltanl n. re1tör6 érielmelt. Nngyon t1emmit se ér !gy az élet - irta -- A fürdősioba ilo\ van Piros? 
uuin az össze! is honájuk jár még és ki ott. A"költ~g !le rnlami nagyon !!Ok. lflO _ Nem mennfk én vi&sza. Jollb Itt Piros Terka - mert ugy látom én Itt se találom _ Fürd6szoba? Ejnye Terka, de nagyon 
mdja farsangra tii.11 esküvő Is les1: · 11e11gllböl kifutja. Xeketl meg ,•au \11 egy ki!! &0kknl. mint otthon abba a 11étroleum. s\llt Illeg: 8 szerencsémet. Pedig hogy vártam váro"sl dáma lettél? Tán Ballán is minden 
1-:hnull álll az a1·alás. ehnult a szerelem iiénzed, 1111111 a swlgillltba kaptál. Ott meg krurniili !ltagu avul t kis házba, nem bánt mincllg, hogy llt eljön az Igazi. Haza se me- nap fürd6ztél'! 
is ME'rt f'Zek a nyári szerelmesek olyanok. tk:;:n~~k::~:l;z ember, mert egf tallér lttp~~!\11
1;;g~:;~:~ ~:~~~k~':\~~\iert ~:~~\s':::e~~~t:~;: ~ze:i~t:i :~~•I, ~:~~ Pl;;/:e a~!~ r:~~g6s~:~a '::!~kü7~~1sé::::}~ 
:~~
1
ta: ;~r~;i n~~:;::~k, hamar Jönnek. de ia~a '~:~~~~:~~=
1
~;~;~i:, ~l~n:ie1::e~::!: ~:~I'::,~ gyiillek a dollárok mila 111 Gyuri- ~~~~~'. hát ml lesz velem, de.én igy nem ma- ::;.~~1::t:;nal:~;:~.Az ember kívánja a ké-






f~i::::. :;';te~u csak ugy magától ju- ::~/!:1~ ;~s~~:!·~~~:1~ ~"o~t:~:~e.:6! :in~zaéJ;";~:~:-:;s:i::a 1: 0~~~el . · Olyan. té~t~~~:~~v:~~:h::;\~r::~tr:mTIJ:r~\ok fürdőszoba nélkül élni. 
~
0
:ze::~· ;Anypajtása Bu~i Piros Amerl- :;~~:é;::~ :1~
1
11:;::~~~t- se erőt. se m:1~=ü~~t~:~:r n:1!1~tt:~z~~~~; ;:~: ::e:t!~~~';! ~:~~t1, :::;e;ie::::i~ d::j::~ fi~~i~~~=f;~:tf!l!t:r:~~2:]~°:ö1~ 
';!,1;': készült, a szeretője llajójegyct ki\ldött ~:11 egy Jlár hét iuuh·a csakugyan Ott slrt ~=~;:t ~:~~a 1nllye11 ellensége!! 11zen1eket 111~:7~nd~got kapott Terka a Mislsét.61 é11 vissza a vendég. 
Bucsl Piros meg Gorta Gyuri régen 11ze-- ~:~~~~";és~\~~;~~~~~llal állomá- ~m volt Terka rot1.11z lé.ny, csak r011Szul elutazott a maJnáSplézre. - Megyek Piros vissza New Yorkba, nem 
:~~~et:::n::~ n!~lo~~:~:~: ke~~~~ Mert mégiJJ csak nehéz ailn·el váltak =t ;t:~;1::~ :t~' d8!;é~IJ~e:!:~ !~1:i: · n;~:i1:~=~ ~:::1~!na v:t~a~\~1~6::!~~:~ tu~~átell::g:::t~~rka, jobb is ott ugy te~:~~ ö~;;r\nak sor alá kellett volna :i~o~ ::~~t:~• ;:~lt!!~i:krn::: ::rl:~~ l\e!,:::::11!\:':!:~~=t'~:1':n~~~ ~gyletl mu- ~:fná~:i:~:~:~ -~ m~~:~ ~:~~~ rlt~a a lát:v~:t~e! ::::~\~::n~!!t!~- a bűnös , 
me'nni. de nem Igen akaródzott neki a esá- Most mhadczt temetik . · latsé.gokba 111. tAnc.lskolába le, de csak nem Terka la 11:i:6tte a hosszu, unalmas uion az nagy városba, ahol van ugyan fil rdőszoba, 
!!dr n1uff°dérját magára huznL - Oszt lrjatok majd a vlztől, kiabálta talá.lkozott Terkának szerencséje .. __ Almokat egy Jóravaló emberről; aki log- meg más kényelem Is - a más házánál. 
F.gr uép nyári éj57.aka az udvaron meg- még a ,-onat ulAn özvegy Kányáné éli azt..6.n Akadiak legények, akik forga tt.é.k a t.ti.nc- alább olyan lenne mint Lajos volt. .. Azóta elmult már egy j,iir év és Terka 
eAAiidölt a két szerelmes egymásnak, eltiml a vonat a Málra kanyargó hegyei ba. de tovább eggyel se jutott.. ~]s Terka megérkezett a plézre. Várta 1nég mindig hasztalanul járja a newyorkl 
hogy hül!éggcl lesz11ek egymáshoz. mig közl... Prdlg nagyou közelgett az Ideje a Plrostlk Gyuri, nM:g egy pár klváncaiskodó legény... egyleti mulatságokat, bálokat. blA.ba igyek-
meg nem '"~giti öket a jó Isten. aztán úy11T'i ,-.: ev.• Yorkban Gyuri \"árt rájuk a haJónAI. lakndalmán11k, nklk me.•111.ze Wcst Vlrglniá- Zuhogott az es6, ahogy a1. égblll Jöhetett, sitk a pókhálószerü ráncokat la festék se--
rsak ng,\· 111i11t már BOkan n faluból. neki akit persze nagyon mei;lepelt, hogy ketten ha kéazillódtek egy majnás plézre a:r; uJ a sárba mélyen belemerült a cipő és bl- g\tségével eltüntetni. Csak nem Jött még el 
,·,i.gou a nagyl'iláguak ... Amerikának .. érkeztek. mert hát ű CS.1'k Pir08t várta. fll HCl elkeiflenl. iouy uem volt valami barátságos a megér- most se a Terka mesetielt hercege, aki be-
Küldiizgett.Sk egymá1mak a le,·eleket. né- - No 81:'mtnl baj lányok. ne Jlltyeregje- A lakodalom Is megtörtént, 'öS!lzeblvt!tk kezC11 .. rendezze neki a fürdőszobás finom lakást ... 
■ C■ ■ ■ CC■ ■:Jl:JI ■ ■ ....... ■ ■ ■::■ ■:■ ■ ■ ■- ■ ■ =--.■ :11-■: ■ ■ ■- ■ ■- ■~a:;;a ■ ■ ■ ■::ll;■ ■ ■ ■- ■ ■-■ :Jl::11 IC■ ■ ■:al-'!::11:!■::a::■ ■-a:■-■-■ ■:a ■ ■::C■:■: ■ ■■-■:■::a:■■-..■■■:■. ■-■= ■:■:~I 
Ml'i\ K.\11,\ :S .\ Tl.\-1'1,.\Tt: llHrára annak. hogy 111hule11 AMERIKA KAPUJA g!tló kórházi orvos blzonAtvá- ll'\IH.\'S.\IIA~ 1C ÉVES ~' I UK 
I. (O\" .llt\K. ~:e::~
1
~~!e~~:~:~~:éi'[:\:~•n: ,1r.: ~:=~~~~ ':::
1
: 1%áro:1:~::~g U(H,GOZHA'J';UK U,ÍN\',\HAN 
1 J \ew t•n~tlc, l'u, Az AmeriC.'lll l::gyesült Állalllok be,·áJulorl:isl -- ---- kedvezötlen lrn.tArozata ellen a lndiann :illam legfelsö bíró-
~ ~::,•::d•i:~n ~~~i~~<J :o,h~~=e~,~~ ;~;;,·~~ly~:\~~tt ~;~:::;é;:ia,~1:~ ~~~:rl:s:1:~-1~~~;:. ki~;~~S t;:= Rá!~:1: l::=r;l~!tó A!~a~AZ~~;: ~~!,i:ia~e~~~~;t:~t;:,gt:~a~~ ~:!1;~l~~\~1fse;i::1~::,h:t e!~~n~ :.!~n~::1~~~~ ~~oz:~~d~:é~e:,11!! 
1,·,;á1. fizeml.,e ,·ette. hPt! hat lylk be\'Anrlorlá1d állomáson. l:11111 commlssio11erje Roberl E. J1azájá11ak ~uótája még nem liorlási állombt. amint az Ideig _logára kjilön Is felhívják a fi• határozatá\'al meger6sitette az 
napos mnnkárn. Addig a napig 11agyou ke\·eseu járutQliak a l><>- Tod, kit munkájában a két as- lelt be, az F~llla ]l;!ancl-1 vizsgá- te11c11 vliosiaf.nrtb oks meg- gyelrnét. ,\ fellebbezést akAr alsO blró!!ág rógelllli döntvé-
,..~nk dz nyujtó ,·olt üzemben nindorlási hatóságok eljárási sl11 tat1t commlasíoner Mr. Dy- lat nagyon gyorsan megy. A i.ziinik. nmµ:a n bcv:indorló, akár llarát- nyét. 
iit naiion hetenként. r.endszerében és kevesen lsmc- ron JI. Uhl éli Mr. Harry 11. KZlgetre való megérkezésük ,\kiket nem bocsátottak be Ja vagy rokona, akár valamely Kimondották, hogy Indiana 
,\ túrsa,;.ág ~~arrel ;, Pa. tele• rlk a hevándorlás\ lörv~1yek l,a!l(liS llf!gl t. Ell\11 Island a sza- után röviddel a bevándorlókat azon nal. azok a "S11eclal fu- jótékony egyestilet nyujthatja !tll:1.;11 törvényei szerint_ abban 
1
,(,n nintén UCgyujlottak négy legfontosabb rcndelke1.ése1t. bad~ ON!zágáuak tulnjdon ké- sorba tl.llltják és gyorsau orvosi <1ulry„ 1w,·ii lllzottsAg elé kerül- be a bevándorlási hatóságokon az al\amban 16 évnél id6sebb 
,1s ujt6ba (malomba) és van• .\1lndenklben bizonyos ag~n- pem fukapuja. ,•lz11gálatnak vetik alá, mely nek umllyen hamar ci;ak lehel- keresztül. ,\ rellebbezéa , rend- gyermekek dolgoi:ha;mak a bá-
,!,.ri_ri(len kilene uyujtóba. dalom vnu, ha rokonát vae;y bl- A min t a megérkező, hajó ke• megállnpttja, ho~ kiket kell s.!ge11, mely azutAn megá\laplt• kivil\ egyszerfi. mindössze nny- nylikban. ' 
A ,·orkvilleí hat nyujtóban zalmas llarátját várja E:urópá- rtisztül u1ern a vesztegzár á\lo- tiizetesebben,meg1•lzsgál11l. Az- Ja, hogy a, visszatartott Idegen 1,ylt kell, hogy tartalmazzon, A llányászok siervezete el\e-
.:'·l;:1~1~ ~né::~e~té:zta r::::i~á: ~~~-\:~,~~1:,~~~tta~~j:u~!~ ~;~fön\l::~~:o:!~ ~:1~1:i: ~~-''.h~~';~~:~~t!~i~i 
1~11~\~~~~ ~~1:~.t~~:ó: ;:~lllv~:~~á::~! ~;~s:;,':ts~!~:f~~~~l~~yn~~~!:~: ~= ~-=11~s=~n~~k ~0;;tár;:~~a; 
•ár~asá , ho y a következő hó- Jylk hajón érkezik, még nyug- 1·alaml gyanus r~gályott beleg- végül a_ 08vándor1Asl fe lugyelll tagból á,l l. kiket a Munkaiigyt ság határozatát. Ten ~éazetesen kongresszusnál fogják megpró-
,nJIOkh~u á~and(,an üzemben talanallb lesz, idegesen rutkos ség a ,1ajón - Intézkedéseket elé kerü lnek, aki megállapltja, Mlnlaiter jóváhagyásával a be-- n Uevá111Jorlónak saJátkezilleg hálni, hogy? 18 éven aluli gye_r-
!u,lja a malmait tartani. !:~:1/:tg:11i~~ h~~;e é\::u~~ ::rS:~hö:~sras~~:~sAr~.ln~ ~~~sl m~~~:~eetek:ve~::!:= :tn:o~~~~n!:~~!~·~::zt:~~:~:~ ::~r~:~:111:~ÁnAl:;~1::::t:~gy- ~•~::\t;:é~~a:r::~: ~~~:;:: 
-o---_ Ha a rokon rövid idön belül Mielött a hajó kiköt. számon nyefuek. Ha i)':en és az orazá- közül. A "Speclal [nqutry" bl- vennyolc 6rán belül be kell nyuj r.i eltiltsák. 
EIY ll,KO!oi KÜNN\' t; l,MOStO. nem érkezik meg. ,többnyire .a veszik az összes utasokat, ki- guk quótája nem telt be, akkor zottság tárgyalásai nem nyll- tani. A fellebbezés benyujtása -o---
szükségel! adatok emlitése nél- válogatják az ameri kai polgi- azonna l klbocsAtják őket. vRnosak , de a bevándorlónak meggától minden további lépést {l\'ORS DÁ1'1'1'AN \ ' ITÁS. 
llllucrHllle, PIL. bánJájában kül egyik táviratot a másik rokat, az Idegen utasok közül Ha a vlisgálat eredméuye egy rokona va.gy barátja jelen a be_vánllorló végleges &0rsára . 
-~y robllanás következtében egy után küldi a bevándorlási ható- pedig az elsll és második oszt.á- kedve~ll. a bevándorló azonnal lehet. vonatkozólag, mlg a bev4ndor- Az egész vllágou páratlan és 
"1nher meghalt, nég'y pedig töb- l'ágokhoz, akik el lévén halmoz- lyuakat megvizsgálják. Ezek e lhagyhatja a szigetet, átszál- Ha lehat ,·alaki azt az érte-- láol fllrelügyelö megkapja a eddig példtl.tlan gyorsasA.ggal 
. ~;1~~;.esbé su!yos sérülést 11zen- ~:k :u:i~:a~; !!1!:::i:~t1::-:i: ~!;n~!;lá~~á t:::énnat r:~';:lke~ :!!~a~e;ég:~~j~b~~;; ;~~ta.~ ~::t 1k11~!~~lo~og~1;:::t;:!~~: :~n~:üg:i~:!lni:~e:d::l~t:: ~:!~~~:~ ~~:~~t á~~~t:n ::!i{ 
-A robbanás utáni vizsgálat mindenkinek. Ha pedig végül zóselnek. de már a hajón meg- v111;utl 81\omáshoz klsérik, ha "Speclal lnquh•y" céljából, az nek ügye fellebbezés alatt van, le tt. • 
;;ns:~~~JJ~lz:l:j/0é~Y th:Vé:g:~1~ ~
1
:~~~;tez:~1:s:::~~~:k ho~iu: :::tá~!! ~~:~~~\~~~_;;; to:ábbu:,':;;~t~t:nl.bevántlorlót ~:; :::111~~~!:~ ~=. 1~~tö~ ne_: 1 ~~~:;~~~olr::::~zter re1:d- s~::e~:~t::~::~:c e;bh:!t 
k n pipám gyujtott munka.köz- Islandon, az aggodalom kétség- bevánd0rláSl , torvény vagy a azonban néha Ideiglenesen visz- ben további vizsgálatra vau klviill esetekben néha megvál- részből álló shartet és az egész 
h,•n. Óf< ez okozta a robbanást, lleeséssé fokozódik. quó_~ szabályaiba, akkor a hajó szatartJák. Ez akkor történik, szükség és a Speclal l;,11q\!!,ry bl- toztatja a S11eclal lnqulry blzott munka ellak harmincegy napot .. 
ílti11yászok. akik nem akarják Ezt nagyon 111 meg lehet ér• klkotése után azonn.a~ kibocsát- ha a bevándorlónak várnia kell, 1.ottság fog határozni, hogy be- ság határozat.át és megadja n. vett. Igénybe. 
•r•nm1!képpeu az előlrt óvlntéz- tent. de sok oktalan aggodalom- j!ik őket. A fedélközi utasokat mlg továbllutazására pénzt bocsátható-e vagy sem. bebocsát.ás\ engedftlyt vagy bl:t• A térsaság ellslll'eri. hogy a 
k",l"seket betar4tnl. megszlv- tói megmenekülhetünk, ha is- azonban és azokat a1, elsll és kfüdenek neki vagy ha vár va- Hn a bevándorló beteg, a leg- toslték ellenében ideiglenesen gyors munka költségei la pél-
Ml\,-lik ezt az el;etet és a Jövll- merjük a bevándorllisi állomá- i:náaodosztAlyu utasokat, kiknek la kire, akt érte. jön vagy bn. több ésetben kórljázba viszik bocsátjn. be a bevAndorlót vagy ditlan nagyok voltak, de ,azt 
n,-ri 1·ala111ivel töbllel. törlldhet- sok rende11 eljárás! módJá,t. Ugye további vizsgálatot igé- valami Ideiglenes 'betegsége és a vizsgálatot elhalasztják. pedig helybenhagyja a Speclal mondjé.k. hogy az Idő többet ér 
H"k 11111nkástársalk és önmaguk A UCvándorlásl Allomások nye!, egy kis hajón Elll! Island- van. Ai ldeig_lenesen vlsszatar• Az ilyen kórházi esetekben a Inqulry blzo~tság 11.ltal elrendelt a ~énznél és nekik a hurry-up 
tlr,rhel. között terméazelesen a legfon- ra ,·iszik. tolt bevándorlóna.k már megad- Speclal Jnqulry bliot~g a vlzs- deport.ti.lást. munka megérte az árát. 
.MAGYAR aÁNYÁS.ZLAP 
Sllr1151>yclm-Tele11ram: Ml1>e,.. Jou,.,,al, Kermlt. W. Ve. 
Telophone: Wllllameo1>. W. Va. •'17·F•12. 
/U e aredllll magyar loinybzlap ai. EDyHllll A.llamokban. 
The Only Hunaarlan Mlne,.. Journal ln tho Un\ted Statn. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
A KORMÁNYZÓ BAJUSZA. · 
,\r11fm 111ér11éll.eltek. 
MUNKÁM JÓ. 
- MAQYAR B-'.NV-'.SZOKl 
tvek-óta. nleta.11: n,volL Qye 
()l& uolp!IU: ~I be11oeteteL MID ::._Jó Q ~•Oletu munl<At Tégez-
Ha bl rmlr•vanuUk""8.-. 
~ek, a.nr1ekhozdm. 
u,. 0. M. WHlTT 
f1>11orvo1 
MATEWAN, W. VA. 
Dr. W. F. McCOY ut&da. 
Gyermekek szeretik • 
a fogukat tlsztlta.nl, 
mert kedvelik a 
COLGATE'S i7.ét. 
1922 Január 5. 
SOK MAGYAR MNYÁSZ \ . 
uog6dl!tl 11Jabban a "Magyar IUnyl„otthon"' r~11I p6n,kUldcllht<. 
mert tudja, hog y ott testvfrles klszet11llhban (leu) van rbzo. 
P6nzkUlde,nfnyUnk kiterjed Eur6pa8snuo ... ü 11a1ra: dolll r l tuia -
::~;~,. Ma 11yaro r„lg h Ju11onlh~a terUlet6re. a le9olu6bb &rak 
TÖBB MAGYAR BÁNYÁSZ 
mlrbekUld8IW lrataltaz11t levE!me11.i.erzh•hu,1e11fcgl a ltahaj6/e 
gy6t, ho11y a lav.azl munkllatok,., otthon 1e11yen. 
LEGTÖBB MAGYAR BÁNYÁSZ ::!4'tk blua hcnltar1oz61nak klhouta!lt h jo11U11yl dolgok eunu. 
level~Íre~l1'tnl r61 felv!llgo1llht 6ha/t, ml dljmentuen vlluzolunk 
lrjon • k8vetku6 clm re: 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON 
, MlNERS HOKE 
TOKECZKY FERENCZ, tulajdonos 
7/i EAST 10TH STREET, NEW YORK, N. Y. 
AZ ELSO MAGYAR STEMPELO GYÁR 
_ NAGY 
kiárusitása 
Mi minden évben csak egyszer tartunk ilyen nagy. 
szabásu kiárusitást és nagy kedvezményben részesítjük 
vevőinket. 
Kérje azo~nal ingyen és bérmentve a most megj~ 
lent NAGY KIÁRUSITÁSI ÁRJEGYZEKűNKET, a 
melyben mindent megtalál, amire egy magyar háztar• 
tásban szükség van. · 
CHAS. K. GROSS 
lmpor1Ut hua! cikkek lörakllra. Khlmunka h Stempel6 Gylros. 
8803 BUCKEYE ROAD 
"Közvetlen a Bank mellett. CLEVELAND , 0. 
181 1111U U 
11 
CSODTOMEG KIARUSITÁS ! 
A ""Pannonl11-'" coödtö1oeg,\böl inegveu nagy könyYrnktArMl. mtg a 
k" tlel tart. mélyen leualll\otl Aron e•etf!•het be magl\11nk egy gy811 yö• 
rl1 k!a kilnfvtan. - • le<1ee n a rende!énel. - Khjen .irJe11yzéket. F!Ei~f~~rr:::~o;:::~~:.::'.:~:~:;-~~?-::~ · _:. _· _· _· _· _· _· _: _:!_: 
~r~:1:::..w~. -;~-~~~~~'.~~~Y~Y.~. ~~~~!~~~~~-~~ INGYEN 
KílldJe rnnde!é••t a money orderrel egyatt. valamint 26 centet a u9mag 
bbt0lltlh."'4uu RlanUclmre: 
KEREKES TESTVEREK 208 EAS,JE~ ~1':t~E~ÍTV. 
BULGÁR VÉR TEA 
\1 1< I••• • h,l,sokoi<IT l lll ... , •• ........... ki, o, 
) l , ....... dUJ• a ····-·· · & ""·••k\01. M O>b«I 111"! .. ,ot tlSltéle\ .. mnk'><l<!obtn 
""'•IY<k • l<~"lObb l>otol<'IEMek okon61. <a rlJA. 
Tloll!Ja óo ca&J&Rllja & ,•~rl 
~••bllr••-- .. er<io lU . mJ.jaL 
JÓL ALSZIK-E 
A BÉBIJE 
Egy Mkfs. nyugodt alvis 
nnd~n annak a jele, hogy 
bébije e,-zsfges és jól 
üplilt. 
MAGYAR BÁNTl\SZLAP •-
A BÁNYÁSZLAP liJ CIME , HIMLERVILLE, KY. 
Akar-e 
1 font haul fdu paprlkit. 
1 1ont hu.al"erllapaprlUt 
3 Iont finom m,koL 
Zlont uomH kivit 
1 dobc,a aifr6nt 
3font 1H6t 1 dobo~ ll'lajorannil 
1 s>•kll lmporUlt magyar kartrlt. 
' Az l!l~IZ ára c,ak 6 doUár. 
Kllldje a plintt azCN'ln.al a1<6"tkeri elm,..., 
STAR IMPORTING COMPANY 
352 EAST 50 STREET, 
NEW YORK CITY. 
'l'lrn t:HOt.:E'flrn l A \~I) SUl'EII IOII Fn:u co. 
t 'iisi.er é~ ,·el;ye<i i• leffnlllr.er kc reske1lél1 I lli r !IISIÍ g 
KERMIT, W, VA. 
IJZeRÜinek. 
ihletében n magyar 
bányászok II legjobb 
klszoli&l'8ban ré-
1,egjubh 11r.é11n t'!! !!111 111111. - lllndeníéle 1111tgv1tk. 
D11nilt kukorica. - Szeme11 k1tk or lc1t, - Sdrllotl r/11,a 
keHi.rt'k.-St. "lrhol1111 l111zi. 
Keresse fel üzleltünket és gy(iződjék meg els(lrangu 
kluolg:álAsunkról. ~ 
SzKllltun J;; mindeni. Meg6rJuk 1,én1ét.' 
GROCETERIA AND SUPERIOR FEED COMP AMY 
KERMIT, W. V A. 
UNITED HAMBURG 
AMERICAN ~~~~ AMERICAN 
LINES .. ~====~ L I NE, 
NEW YORK-HAMBURG D/RECT 1 
"'}. le,Cf'ii.-ldabb 6',f,r.eklittelN K61,J>-Ellf'Opa bumelr ... ,11e. 
HAJÓK NltW YORKBÓL A N-IK KLKÖTÓBÖL, 
Nor"th Rl.-.r. a ~lk r,rtu, l~t~~ ~~~:." ..,_.., caUl!lrtllkh 
t "'MOUNT CLAY"' " HAN IA"' 
~ ~ "'8'-YltRN" 
i!-__ _.;;;,,;;;;,.;,_o~.=•~•K.;._•- ' 
SZAKÁCS IMRE ROVATA. 
Ne!nn\!:IHl <"f:Y levl"ll"t ir!Jltu A uin1mlRlom11nk '- mondJn to-
n StcrkC!'1.tlh'lek. amit Űniik lé- Yt\l.,b \'1111 1<1h·e. hiszen 1ntlll• 
kö1.öltek nz arany \'nlutii.s óknt ntltak Ö8ue. éti 111ost azt 
l)nnkra ,·01u1tko:r.ó\ag. amel~•l.lt1i kfNlem. hol ,•annak l'zen mtl• 
n:n moncltmn. hogy u1ondJon llók. Aztt\u kl"RC rilen Jegyd 
n\m b:ir nkárn1lt a ,•llág. de én 111eg. hogy a Né11Jólétl Mlnl11t-
nl'm tudom ll('g'.ltenl. n1t a ha- terlumban a rokkantügyl fOo81-
út. n honnét engcm éti a hoz- tálybll.u 430 tagu tls1h·iselG &e--
dm Jrnf<Onló munkások (':r.relt ttg dol,i:-o:r. lk {!), 11 Hadigomlo-
hau\Unn eb módjára kH\ldiiz- zó!Nrn 3000 ember ,.\'Rn, n Nem-
ték. :r.elt Szö\•etkezetn{'k nevezett 
A Je\ elemet leközölték és egye11ületben S00 ember dolgo-
MOn megjeg,·r.ést rü.zték ahho:r.. :r.lk. E:r.ekre me~• el a pénz. a 
~e~:t;l~;~;:·1(' !:l~et;j~nl~;~~~ i ~~l~:~~~kS:t~:11~ l~~~~:~e~~l~~~ 
osztályt akarja ;;egltC'ni (amit té11 okozta a mnl hel~•t('tiluket. 
én ugyi 11 tmltnm). lllábh :bn a Xolul.t kell még ettől nyomó-
jó&tt\nd(,,k, mt"rt me1111yl gyf1j- AAhb hlwnyiték arra. hogy ho-
t.!s! remler.tck már at amerikai gynn ga:r.tlli.lkotlnnk oclahasa a 
mai:yan;t\i,: közöll. a lrnznl te11t- jó uruk az adomAnyokkal? Jdli.-
vét'ek ja\·:\ra mlntlcnf(•lt" ehnen .. ig n:r.t mondták Itten az olya-
m1g pedig arany:n rn~rt-. ei;;:y 110Jm1. 11klk a fennt ('IUlitetl 
11apl munk:,bér-, Amerlk:1.f.11.h·n-. célokra nem stlv~n adako1.-
Öt\·egyck t;!' án·ák j.·n-ára-. :u:~ mk. hOf':Y boJ~('l'lk('k. <;'lllUIU• 
1au a \'Dk kntoná.knak s t b. nl;:ták. meg hataárulók es h1te11 
ro:~1!~ ::i~~t11 ~:~ie;~~~t~~~: ~;';!J~:é::g:~:~~~I 1::!~o~~:~t!: 
habár a S:tl\·Ük kC$'.rüll(,,ggel n hazai á\lapotokn, mint atok, 
,·olt elte!Vt- n hnz.ai renduer e l- laklk ndtak a fenti ct'!lokra. é1>en 
:~ !~/zt_ ni~~:· !o~k~~mt ::~ :i'::: !~:io~:k~11':!1t:: 
meg ,·ak~dtona arról nem 1~ s~z:u!réstben 11em fognak a 




Ml történt atOl).bnll e:r.en se-,9i1-et 11dj1111ak a:r. url herékre. 
gély pén:r.ekk~I ! Csakugyan Be- dlnom-dánomra. 
gltjük-e ml az óhatni lónkre-- ' Gladányl tegtx(,,rünk ki~l('n-
tett tl!!lt\'érelnket a:r. adoma- tflll! aki mae:n h• a hiboru rok-
nynlnkknl ? knn;ja eléggé bl2.(ll\yl1J11. ho11;y 
l!..'rre mcitfelcl eg,• tC'Sl\"frünk a.z Itt nl}· ha11gzatos cin1e.ke11 
Glatlinyl )!il,;sn, az-Óhad.ból, :l gylijll'itl &egélyt nen1 oda for-
kl ,·e:r.etój(' \ 'Olt azon elnyo1110- tiltják. ahol arra •1getó iu:üksh; 
fltott cs:11mtuak. a mel~• Buda- \"olua. hanem arra. ho~- mo-
Jlelltcn gytl!Ci-t mrton a YI. kc- noklls fle1111rnknnk legyN1 mt-
rü letben ll'\'Ó Dcmokrala kör \,öl tlntvlsel6~ködnt. 
hbllan. Xrni Allitom én éppen ut. 
Glacfin\l teistvérűnk a gyii• hogy Uyen segél)' 1>én:r.ek el08t• 
lést tgy kezd.le.: 1\zért jőttiink 16.sáhoi nem u.ükftéges b~o-
lisue. hog~- megmutassuk er6n- ll}'O!I ar.Amu 1hitt1•\11el6, de a 
ket annak a tán,adalomnak, :1. mini a köimonü!UI tartja, hogy 
mely oka annak. hogy lgr éhei- Mk bt\ba kötött eh·ész a gye-
ve, rongyosan és elhagyatottan lrek. U@I'.)" eten tlsttv\~16k lt6-
á llt1nk. Nálunk az: ,·olt a baj, zött 111 elfogy a aegélypénz éti az 
;o~~:::~ta 1:;1~~ a:11::~:~!~7.\::~r~:n:km:e~~=m~~: 
:é~':t~d~::t :~~d:~:ne:; 1 ::1~~:~e. r:~!é1:~ves:!h~~ 
uokról. akik itt maradnak. Ez lior.zi at Ilyen segélyakUókhoz. 
a gondoskodR!I azonba11 lrntbn lel!.ll.k.ar.ért, hogy a l!Ok munkist 
e&ett II n1\ ugy illunk ma Itt. lcnhö herék Ll11ttvl sel&ködhet1 
mint a 1án<adalo1n klvelettjel. ~nek. 
l',\N \ SZK()II\ ,\ K I t:11ot-;kt-:s 11 f: 11,u: n1.ő11a'.:s. 
ll0\111~(1 t'Olll.:IIÜIH 
--o- \ llrlth;h Columbla (Cnnatla) 
1(011.rln:: ••orli , , -•• tele~rül kf'l"Üktfli,en lé,·6 bányb:tok na-
pa.naszO!I ]f'\ell'l kaptunk eii:y ~yon érdekes béno::r.,.n:ódb:t kö-
pár magyartól. A:r.t lrják a!tiíllCk n. bányatársaságokknl 
~::~!~~:::;y!1:g~u a it:~:~~ j k(-\ ~n~~~~~~ó~~rl:z1;~és BZf'• 
,•llágot ho;:tnk a munk!&nép~. rint ei::y bizottság 111lnde11 há-
A fi1.rtC!<"k{'l term,;~zctesen rom b(rnapban alaJ)()S:ln meg-
lcs:r.állltouilk alaposan. a kőért v!1.~11;ü.lja. hogy három hóna11 
alig valnmtt ha. adnak. éR kii- nlall a megélhet(,,11 árai meny-
lönö!'ien ross::ul esik a:r. emlle- nyit \"filto:r.tak lefelé ,·agy fölre-
reknek. ho.:} a munkavezetük J(,, és a11:r.erinL \"álto:r.tatja a lll-
goromh:\.11 bánnak a 111unká&0k• zou.llá.i: 111 a bányászok fizetését. 
kal. ahogy fit é leln1t 112.cr árak emel- , 




:!::~. hogy ezAltal Sf'glt" hely- ~~~~y:~ft::~:k n~~l~:;ij:;il~ 
:\ti sokuor n1egirtuk már. 1:a:1~r;;:::1!:~~a. iiedlg egy Al-
hogy ha a bóBtok vlszklt fogad- Ugy a Mnyászok . mint a tá r-
nak el vagy kÖ\'etelnek az em- sa~:igok nagyon meg vannak 
berektól, annnk mindig at em- elllged,·e etzel a megállapotlás-
lJerek maguk az okai, 111ert sa\ é11 mindkét ré11:tr6I att lgl'l-
mlnden bányahó11zt. aki Ilyen rlk, hogy a hármas blrottlllig 
klvánságokkal álllt be vnlaho-ldöntkének mlnal~ ~zive11e!, al~ 
\•á, ki lehet u házból löknl egés vetik magul...1t. 
bátran. örvendetes a megegye:tésben 
A 11i11tko11 emllerek a legtöbb- az n t é11y, hogy sztrájk nélkül, 
11:tiir gyáva emberek Is, és nOd munka megs:r.akltás nélkül. rö-
olya11 pis:r.kOII, hogy v!szklt kö• vid idő alatt jött létre, és lgy 
vetel -a munkásától. at gyáva. 11:r.ámltant lehet rá, hogy a meg-
a lloS11..tu-Alltl.11ra, ha a munké.s egye:r.él!t Igazán tis:r.teletben Is 
nem adja meg a klván t llllr~t {ogJAk majd tartani mindkét 
é!J klrugja nz Ill ető t a házhól. r . éPr.r61. 
M►Wffl!MlmílGINWffii.ikíilN¼WAMti:Wffl me e e 
A "M11g1•ar UHnrií.szÍnp" uj eln11, : 11 1.~ Lt-: ll \' 11, I,~, Kentuck)', 
Elíifl:tethl.á ra egy IÍHe : Klit dollár. 
CWWM MW WMW&IMhwtíM 14ii4M MMMMH 
MAGYAR BÁNYÁBZLAP 
BESZÉLGESSÜNK . . . .... 
Bank betétekröl 
Január 1-ével minden betét e1edékea kamatját könyveljük el, miért is kérjük 
bttevöinket, ho(Y betétkönyveikel sz.ive1kedjenek lehetőleg ajánlottan bekü1deni a ka-
mat beirása vé1eH. 
Ismét egy bizonyiték, hogy a Magyar Bányászok Bankjának személyzete, akik a 
magyar bányászok megbizá1ából vannak hivatva a bank Ügyeit vezetni, milyen megbiz-
ható1á,ral, lelkii1mereHel és pontou ár,al tesznek hivatásuknak eleget. 
Hagyományszerü biztossággal 
me1elé.,edéuel lellüáliapotának egyeuulyát csak un bido1ithatja, ......,, ha ki-
veu.i rélzét a Mauar Bányáuok munkájából és vállvetve, közös erönl még na,yobbá 
és hatalma1abbá teu.i a már 
4000 MAGYAR BANYASZT K_EPVISELO INTEzMENYT. 
Nincsen olyan me1bizás, amit a Magyar Bányászok Bankja el nem tudna 
intézni. 
Pénzküld~s napi árfolyam szerint koronákban és dollárban, - ködegyzői 
telekkönyvi és jo1i Ügyeit dijtalanul intézzük, csak a tényleges kiadásokat fedezi a fél · 
MAGYAR BÁNYÁSZOK SZÖVETKEZETI ÁLLAMI BANKJA. 
HIMLER STATE BANK 
WARFIELD, 
KENTUCKY 
19'2 janu!!.r i . 
-
BANYAPLÉZRŐL -BÁNYAPLÉZRE. bé. erre a plér.re, de még erre a vidékre 11em jönn i, mert én 
11gya11 elbánnék vele. 
• Oh•aatnm az ujságbnn, hogy 
Hazai hirek 
l~••k lintdt SzerkCJZtÖ Ur , lá~ ellen. minden emberlesen klcsalt.nk a magyaroktól egy .\ DR.\()AS,i.G kező pillanatban már vérben 
tudatom. hOG,'!' sterencliése,, frzö egyénnek a legnyomaté- csomó pénzt és egy év mulva .\ 11,i.nonut;LÖ'.l'TIN•:K - hevert, előtte házigazdája, 
bi\1»t.lrkrztiluk és 111ost mAr ait kosabba11 kell ttltakoznt. !gy megint vl11111.amentek ugyanoda 01' \'1,;NSZtmi::fn:. Megyvcdi Péter , aki nehé1. napi 
MAGYAROK! 
bi!<~aúk. hclrcs !O!lz, ha m eglr• nekem is. de nem merem elhtn- /i~ a j ó, hiszékeny magyat ok 11 j- munkájából tért haza. A golvó A MAGYAR UGAR 
juk lint<'ll 1-l imler unlak a ni Szaká c11 test\·ér, hogy ar. Ön ra bedül1ek a hiénAknaTi:. A drAga:silg állandó emelke• c lsólá\Jsz6rán hatolt keresztüi. oz egyetlen óhazai ujsdg, mely megir-
111~~~;~:1\l~ci:;a::~~~~~~a;;:l:k:~ ! ~'.~ k ":: k~~a~~::~:i:~1t gha:;t~ né~:/~11r~~~:n;éi;~~n:;Y t:;~:= :::~~=~ s~!:::::~i ~1;1~~:tt~,~ ~:e::t:~~es:~~~~~c 8:~~::· :i~ jri riz igazságot. · 
di~ a bányAról Ug)'. cl m indent. als tl vctcmei.lt,!lk a rra az aljas t a m \'Olua a hiéna urakkal , nokl-Kováu Jenlí, az Országos kor szenvedő barátját m:iga I A MAGY-AR UGAR 
:~:: uicg nclll néztük személye- m~~k~:· elfoguh'a blrálta m eg ~:~t!~ta~:ll:~o:~; ~ a börtönbe Is ;~~;::::~ü:~~:21~~~!::· ~1/:!~ ~!~lt ~:~~niÍ:t~~; e::!n~:::n:~ ' csak ozt hallgatjo el az igazscibból, a 
Tl>1z1:1 llilvrcl mondhatjuk. a111a le\·elemet. mely után a vi- Olvasta m továbbA n 'I'!lzesvé- drágulásáról gyűjtött adatainak végrehajtásában azonban a lö- mit O cenzura kitöröl. 
lh>f;~ 11agyo11 megnyugocltunk. t a leztiratott , a zon nem csodál- Mi Bá nyabósz clmU cikket Is, na Öllllzeállltihánál most készült el vés zajára elősiető hfl.zbeliek 
h!'t(! lhttuk a bán yát és különö- kozom. tle...az k issé furcsa e löt- Ilyent még nem olvai;tum és 11zepteu1ber hónapi eredményé- ;, munk6.csl kórházban ápolják. A MAGYAR UGAR 
~~n:. l11kt\sokat, h idal, tiplit. de tem, hogy ujból kezdi a z akkor lgu :!in szeretném, ha énhozzám ve l. Szomoruan AllaJ)itja meg, ki 45 éves, n6a, családos ember, nem o kormány megfizetett lopja, 
ai: i,gfsi. hánytl.t. elvesztett csatát. jönne egy estére. tudom nem hogy a drágall.ág a rányszáma a munkácsi kőházban ápolják. 
\t.t ,1j{111ljuk minden test vé- Novák testvér levelének to- ,·ágynn többé bányász111enyecs- sze11tember végéig J .2 szdzalék- (Magyar Ujsi'lg.) 
runtuck. akik eddig csal( a \'ábbi része a nnyira t ele van kére. kal tulhaladta a januári lcgma- ----o--
ro.%t.a\rnrorn rágalmazóknak egyenes személyes lzü tamadAs- Ugyszhlléu o lvastam a cikket gaaabb arAnyszáruot , a ml rué.s t: ll'l'llSl'l'ÉS. 
bittd,. hogy utazza nak Hilnler - sal, hogy sajnála tunkra nem !Jowatt és Fa rrlngtonékról Is. szóval szt jele nti. hogy 1l ·11ze 11-
~illen- és gröződjenek meg ugy. közölhetjük a további részt és e ngedje meg Szerkesztö ur, de te1nber hóna11 az olcsósá.gl !ml- Mr. ,lóe 1101.6, Slo11eg 11. Yti. 
1111111 mi. hogy mllreu Is hát a tnn yit Is csak azért közölU\nk . én az ö e ljánUmkat he lye91em, lá umnk nemcsak az utolsó fu a- 11. Magyar Bán yászlapot minden 
rnacy:1rok b{rnyája. . mer t tén yleg · Szakáce testvé- inert ha Kanl'aaba a zt a ti?r - radványalt hautolta el. hanem l,•kintetb<ln ké11Vlsell . fel van 
'T'udjuk. ho~· azoknak \'an a rünk egyik lclsában belecsu- vénYt behozzák. hogy nem sza - ezenklvül már elhagyta a z á r - hata ln1azva eliHlzctések és hir-
legtoblo buja a bányával, akik- szot tegy pár személ~·csked6 sor . bad sztrájk61nl é:a a munkÁ.aok e melkedések ei.ltllg l \egmaga- th•tések fclvtltelérc. 
uck eg~· ren1jük se fekszik ben- Kijelentjük. hogy mi minden ráAlllla k és cltürlk tlkkor o lyan enbb fokát Is. 
ue. tle nmnak sokan akiket tél- teau ·érünk irásánnk sztveaen törvén yt fognak csináln i. hogy A drtl.ga sl\g szeptember i roha- AMERIKAI 
re\·.!tl•ttrk a ros;:;zakaratu rá- adunk heh·et. de a bba sem min. munk!\snak nem Jesz szabad mának l eg főbb okát a sta lisztl - •MAGYAROK! 1 
!,'lllmaz,;k a ré~z\·ényesck közt körillntéuyek közt nem me- aebol i.em sztrájkoln( és ak kor kus fő ti tkár \'o.lu tAnk zuhaná- !in~l~~,•P1~~rl~~~~! 
~~),;:~:/l'telkednek n vájln1- ~~:~~:~· s~~,~~-e~:;~é~~1~:y:~ ~g~u:i::;~lá ~i:tda~f;~'.I: a hogy ~vi:'. ~~;~:;,
11:it:1:~n~~~i°::~~ ~A mngysr t<istvé•~· 
1,c~; 1:~~:11:,'i~1~-~~i. é:k1~é:~:: Hi:l:~::~~~:L a l~trfri Ötlve- K:\1::u~:j:~:z~~~:~\:~utas. 111. fi~~~~:o:Pl:~:";'~~~~~d~~~~:;.:: ingyen ~ii!d/1:/;t;,án:_: 
m•'I! ~:i.:l•mMye11en. azt:ln bi1.to- IUJUÍ.!'i éa sen1miké11f'n S>.'111 a1: !;. 0 tnlra uta lt ruhúzall <'lkkek drA- " Budaps•tl Hltlap. 
,.;11, ul ya n n~·ugOdlan fognak t'_;!"ymAssa\ való marnk(')(lá.K a jo>I. BÁNYA- gulása érte el n legnabryobb \~~1~~1~11~~1l4f,:!:1 !~ 
A MAGYAR UGAR 
minden betűjét oz igazságos földbir• 
tokreform végrehajtása és o folusl 
nép érdekeinek védelmében irjrik. 
A MAGYAR UGAR 
a grófi nagybirtokokról f1iteles és iga: . 
, cild<l!'ket közöl, melyeket eddig még 
senki nem hozott nyih;cinos,scígrcr. 
A MAGYAR ?r~~Rde,mÁ-rritikus politi/;cit kiuán, a 
mi a hatalmon levű ·liiibérurof.nak 11em 
kedve.~. 
Kérje,: mlltlllvcinyszcinmt és lhesse11 
elfi en·• t1lrt f?rc1. 
s~ .·, - .'11(()."!;l) Y GYÖZÖ, !iigyet-
leri , ~luprírti l:épviseW. 
b~;~';;;'.11::i1~t~1ii:11~~ urhoz és s~;·~1kús;t•111bcrek \·ug~unk 1· SZERENCSETLENSEG :;::V7S:!~:~/~i7i.1t~!:;~l,~I'.~: :J!~;;;:;t·At~3~d~:~'. 
M. o. ,a•~ lCSt\·érekhez igaz tl !>Z- min(]ann~·lnn. közö.;ek a 1~1jn- MIZSERF AN. ~;zt l('rmészete!ICII állngb;ll\ kell f::::~r!.~'.· fvldhlr, A MAGY P:~ UGAR 
1Pl(!ttd luk. n kÖU ,:i;dek\6 ,loln;okról IUrum h nloll . i..~, ,111,0~ frt('I\I, meri egyel\ ruhb.atl clk- ,,,·on rriég ma ibí fi i 1" . , , 4 TALA \ 
li h1 jbcr ,lli u""' t'~ kell hát goudolkoz;nrnk, nem ~•••i.-~iih. kek ára n 100 11zá.zalékol la Lul- ..,.,,, a dm,.. : . · · ·• · ; · ' 
BUDAPES T, 
~11~:n~:.-;~~. ~::'.:~~!~t~'e:;:1~1:~=~; s1.~~:b.~;~:~1m\~~·:::;t1~1~eg:~~ :~~:i~\i:::fé~:;!~ :~~~~: etla;t: BUDAPESTlu.~~ t~~~~r:.•.ef• .·1.-1. MRZÓ UTCA 3. 
Ti~telt Szerkcsuii~g. ~(•rtsíi~ bár~1ll:n .t,:kinMh<'n. ~11;~:~~~!~:~t:~~~:rlé,•~/:.~ ::.:~~:n~~;m1:~:i11ése :1:g~~:1:~!['=======~'--================ 
~Oll~r.a\i~(~.• J:: ~::1:~k. lg!;:•\~:Z~:l;~::l;~~~•zt6 ur. ~:),'~~t;::~:;~ :r~~;.l, f:;:1j: ;;;~~1~/~:l:~~~~r f~~;S~géS\ ~i~ 
A sajószentpéteri beteg b!i- a l,á11yáa.zlap ,3 példé.nyát r\'l'i.t.ó ellett Aldozatul. azonklvill lágitA11é összeRen 8:8 százalék, 
:=::~~t:~!~i~-~~~::mf:~~é:~ ;.:~~~;:~an:Ol\·::t:::~~- u~!;!~ ~:~ :;::::!i:~lh:1.é:i!n~!'.:. :ck~egyea kiadásoke ~.2 .azé.1.a-
:~~!r!:z~!;~\~1:nlit;·~~~::~ ;;~~~ o~~!;:a~:z~j~~. ~~:~ :;tt~ :~~~ö~~~g~~~:~:;~~ h_A~~a~~:n h~1:1 1::::ég~=~e~,= 
füt.ÖtL megjegyzést Is. ilyent Itthon nem Igen lehet ol- ~~zen Idő a latt a bányalég uny- ci kkeit véve a la pul a megélhc-
z<!>'~ ~~:~ü:z :ze!:y~~n a~
1




~:~ ~: ~~t,1':.1k~~g:z~~~ ~~ 
lllegjegyzés. mint inké.bh :i.z rok hé.nyáján':_k müködését & P-Ok leaz6.~ak a· m~nkahelyek- hullAm hlognl kezdett, a.z ossz-
iga&Ságo,t fél remagyarázva az á ldja meg az oBl\zea munká.sd.- re, {ourevették, hogy a Jevegei tlrt\.gu!Aa szeptember végéig 48 
én • emelyemhez akar (érkeiznl. got. akik meaue Idegenbe sza- l1 CUI tinta. Potprotsch Ambrull és 1 t lJ:ed azfu.aiék. 
\Jgy Játszik uj eri'lt érez a kadtak. él' CM!rnAk Andrta a 32 uAruu A hiboru el llttl Ara khoz vl-
megjegyzés lróJa. az egyster el- Zé.bol"l!ll•>· J6 .1 Kef, f<l1dóról kisd.!ltak és jelentést szon yl tva 8'1 élelmiszerek drA-
. vesztett csatát ujból kezdeni ~ Rakamai, H evet1 megye. tettek az üzemvezető főakné.sz- gulé.sa 11.zeptember végéig ötven 
::b:=~r!~ ~~!::~rn~~t= Tisztelt Szerk;ztó ur. :1::~s~OSJ01~~~:t:~:: n~: : t~~ : k:IJkl~: :;;~é: é:uf~~: ::. 






a ~~t~~I~:~~ Szakács baráton•. ~th:t~;~!:k ku/;g~a:;~~ ~:~~~ile~~: ::~r:1:~kd:~g~~~~ Ö~:!!:~éte há~~ ~~::: :;z:~7-
az Igazság mindig Igazság ma- _rneglnt ki. inert amikor 11.z uj- kozoU, hogv inkább haza.megy, boru elötU 6.rnkhoz vlszonylt~a 
ra~ !súg jön. mindegyikben benne de életét 11~111 kockáztatja. Alig 1;zeptember Yégén elér te a z ot-
fo)n 1udom, ml fij Szakács ba- van. hogy most ltl, most meg: ~g,· óra mulva, a ~:?-t.'1!1 s:r:. sikló- venszereRt, Sl'! t azóta - október 
:::~;1~\z!~á::~;s~~~~l0r: 11:: ;;~:~k::,nzzák .a szegény ma~ ;~l~~:l~:~1::::é: ):ze:t ~~-!~~ kö~!~k~~.: ~!: ~:~~ll:.i: :·l-
nyira tnégseu, megyek, cl az J:!n nem tudom megérteni , Vt- egy azellózlct6 melynek a hoz 111egjegyzésképpen hozzá-
engedetlenség mezején, hogy jhOgy mi van az a111ertkal ma- jin-ltá~hoz ell.ellu;litisához le- füz i, hogy kUlönöseu a laká.,, 
~:~~~s!:1~:é::~:::~::~~!;. meg Í ~~lr:t!~~\~,~!1 :1:1fr:/ a h~~:áp~ ~~~!~t~a~!~ l~~:\:\t éi!:sd~~ ~-~~é~a!;o: 111~g~~~~1!i~bz~:~~~.!~ AZ EG lESÜLT ÁLLAMOK ALKOTMAN / A AMA PAJZS, MELY 'MoGVÉD TÉGED AZ IGAZSAGTALANSAGOK ELLEN. 
Nem. l!n római kathollkus jin·ágást. Nem ol1·a11nak ele.i:;et \':i.rga Sándor 30 éves bánya- példAul nem ,·ette kalkulác1oba 
m,.,.")·ok é~ amint gyarlóságom az ujsághól? n,unkások jelentils1 tettek 1.1- ~ l~kf:~n .i1
1









;;1mtsCS::t:: ~~1~:~l !=~:; 6! ~::~1!~'i~!r:~~: i:; ~s 11 1::As : k~rh~~o;;~:sá= 11ége~let. Ez a~ 01-..zúguak a lc;fch!Öb!J tön·énye, a melynek úl\:111ma k és községnek al:i. kell 
A GO fillér na11\segélyellen az l l\ii~111yen és hn esetleg mégis be llolgo;nl nem lehet, mire a hoz sJ:i\kséges ~ladáso~ ré1nille- rna;.: t vetnie. ,. . ~ , . . ... 
"rk<ilcs Jly 11ndorltó megesufo- o>,w,pua, akkor az 11e ,nerJeri'töb- úkel dun·áu lehordta és röls1:ó- leseh dráguló összegei t, melye- :uduod kell. h.o.,~ ennek az orMZagna~ a z :i.!kot man),a . H 
11 
t h kö, ék . lkló kct előre klszámltaul nem Is le- Allandó konn:myt helyell a z ország clére, mely a ncpnck felelos a te blztousúgotlérl és sz.a~ 
A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
,\ legjol11lau lierenilev.elt ma.gyur kü11p·-
nyomd11' szedőgiippe l éH gyors1mJlúkk11I, 
·11 11 01 miudonnemii egrlell é" iizletl 11yo111-
111tvl'tnJ·ok1 név'Jegrelr., hlnleté11ek, kürle-
ni lek, le1·Hp11J1lrok, tagsH1d künp·ec~kllk, 
~v.,imhik f 11 hprllékok klisr.ltli~e Juhí-
uros Hro11, 110111 0 " Időre el níl lallHllk. 
Nyomdánk elsőrendű, pontos és gyors kivitel 
tekintetében versenyez bármely nyomdával. 
~~ ~~lu~:~i 
01
~::!,~nen~ : ké; hel. Mindezek hozzáadásával a v:i.zatl jogot a!I k iil!ö\JI szármnzá au férfin ek és núnek ak i eleget t esz a z ország .szabadelvli. 
'.'.~~n~!~t~i:'e~~~.::~:z~et~l~ r:~ ~.:::~1~1ge:it ~~::t~~: t:~~g ked- hono:~~! i~á~~r::;:::~~e~1~ked a kormán yzásban a z ál ta l, hogy a lisztvlselók választásában réB2t 
lmnáa. A következménye a z (A Nemzeti Ujság) . \' eszel : 
volt. hogy a két munkás és a ----o-- .ll léthetJ;z bármilyen állami állúst , a m elynek megfclclsi. (Az e lnökség nz egyedüli állás, 
föh'l,:::yb ó szénné égett, a \' t:Oit;'l' ES 'l' f; \' t:Dt:s. a melyet külfölcli szülct.ésü emher el nem érhet); 
sze llőzt etőnél lévő két la katos blztosltja a ,·allás szabadságot, sajtó szaba.ls.:í.g:ot, s1.ólássz11batlságot, és a szabad gyüle\re-
Jledig sulyos égési sebeket szen ~legyvedl Péter fels6apas i föld kezésl Jogot- bizonyos törvényes korlátokon belül. 
·;edett. Va rga Já nos négy kis- miV.fBllél albérleth~n lakott törvény ell!tt mi ndenkit egyenlővé t esz: 
koru á rvát hagyott hátra, ame- Bednár lvAn crd6kerul6. ,Mcr;y- az elnromásEU I szemben nyujtja a követkeiű vé:lelmet: senki valamely büntényért tör-
~~~k: ~Jt~:!t ~;:~ a~~~~~::: ~~~~6:ug:~~~~a éj1s::r~~teiya~:i~ vényes vád llmclé~c ~élkül felelósségre ne m vo,1ható é3 be nem börtönözhct6. . .. 
ulk." Megyvedl és Beduúr gyor!!an biztositja. hor')' ti~yed m~ghat1\.1·ozott Jdón lle liil törvényszéki tárgyalás alA kerilljon s hogy 
Ebben a kerüle tben a közlgaz telöltözködtck s ahogy ai ud- ügyed védelmére tigyvé ·let foga tlbass ; 
gatási hatósá gok a munkások varra kiléptek, két sötét alakot nem engedi me<>; . hogy egy és ugyanazon büntt\nyért _ egynél -~übbször v~.n~ssál felell!sségre 
i;zervezkcdését mlntlcÚ rendel- láttak az alaesony keritésen át- s bhtositja a jogot hogy ügyet! abban az államban illctofog keruletben keruljön tárgyalás alá, 
kezésükre All.ó eszközzel meg- ugrani. Bellnár fegyverével 111á- a hol n bűntényt elkövetted; 
akadályozzák ; a következmé- nuk lőtt, s a két emhcr eltünt támogat azzal. hogy talluldat köte lezi a törvény ei6tt való megjelenésre és nem kötelez 
n ye az. hogy a munkások szer- az éjszaké.ban. A következi:'! e11- t éged a magad ellPll való vallomásra; 
vezettség htAnyában nenirner- te 9 óra utá11, mikor már az tlltja arányta lan váltságdlJ vaS)' büntetés kls?.abását és tiltja a ltegyetlen vagy szokat -
uek ellentállnl annak a hajszo- egész háznép :1;Judt. Bednár Jan bünteUis mód l:I• · 
lúimak . ami ezen a telepen tör- Iván Ismét gyanua lépéseket tl)tja házad ,">nlr(Ínyes á tkutatú!IAt: 
~1~~~~· :l!C:~~t ,::~;!~1 l~e:nd:::~ !:~1;:: ~:l 11:;ya{~ij, \ze~~:!!.:~ tiltja a rnbszr<l"n~ g mlw'en formáját; . • 
~t:~:a;;r\~~lc~::~t h~~á~la:!~= ~~~~:~~z :~:• el::tl~:: J~~é~~~ ától,U:a a~::::::~~! ~::1:~::~·;~~1 . :b~:taé1:é7b~t~:~ a; t:1:::~~~~;1::::s!~::~k::l~é:::;1~~ 
eset a "munkAsok hlbAjé.ból", egy ember állott előtte. Bodnár hasson az emberh;~ haladásúval. ' 
osetleg "véletlennek" , tudható go11dolkozá.11 nélkül vállához 
be. kapta. fegyverét II lőtt II a követ TANUl,MÁNYOZD AZ ALKOTMÁNYT. 
,. 
T oms Creek é 1 vidéki
1 
Magyar Bányászok ! 
NelarUl.tok p6uetekeltd11-
11&n Yir.,.ban.TarUd.tok._.tlU.. 
a hto1U'o\ baoluibu.. Ban-
kwik olJ b!a~ mlllt bitntel1 
lellll~Obb bank. lllauar, W, 
oriu.okat nl,11•11 lillmk. Sok, 
ffl&l!'J'U 011J'le1Gnk tellN blan 
lommalT1U1bout.nl<. 
THE MINERS BANK 
OF COMMERCE 
C. 0. RAM S E V, 11lnrt1rn0k. 
Anélkül, hogy bénnlre köte~ezném maga-
mat, kérem, hogy küldjenek réuletes felvl-






Florida Farms and Industries 
660-664 Hippodrome Annu, 
E· J. FRIED, fömi gbizott. 
Company 
CLEVELAND, OHIO. 
715 PROSPECT AVENUE, 
· 1922januiLr 6. 
